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I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Anmeldte og lioldte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger .gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angi­
velser lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Til­
hørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, 
som uden at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, 
ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraarshalvaaret lDOG. 
Det theoIogisJce Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Foredrag over det tlieolo-
giske Studium til Vejledning for begyndende Theologer; 2) Foredrag og 
Samtaler over dogmatiske Indledningsproblemer, 2 T. Dr. P. Madsen, 
Prof. ord.: 1) Pauli Brev til Kolossenserne, 4 T., 70 (66) Tilh.; 2) Labo­
ratorieøvelser over A. Ritschls Rechtfertigung und Versohnung III., 2. T, 8 
Delt. «/. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Samfundsforholdene i det gamle Is­
rael, 2 T., 53 (48) Tilh.; 2) Examinatorier over Jesaja 40—55, 2 T., 57 
(46) Delt.; 3) Laboratorieøvelser over udvalgte messianske Stykker, 2 T., 
8 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over den senere 
Middelalders og Reformationens Kirkehistorie, 2 a 3 T., 116 (117) Delt.; 
2) Gennemgang af Texter og Afbildninger til Oplysning af Punkter i de 
ovennævnte Tidsrums Kirkehistorie, 2 T., 15 Delt.; 3) Laboratorieøvelser 
over Forholdet mellem Kristendom og Kultur i den ældste Tid, 2T.. 9 Delt. Lic. 
F. E. Torm, Prof. ord.: 1) Pastoralbrevene, 2 T., 65 (59) Tilh.; 2) Øvelser over 
de apokryfe Evangelier, 1 T., 10 (9) Delt. De anmeldte Laboratorie­
øvelser over isagogiske Emner bleve ikke holdte. — Skriftlige theologiske 
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Øvelser holdtes i Fællesskab af Professorerne Ammundsen og Torm samt 
de midlertidige Lærere J. O. Andersen og J. P. Bang. J. Ose. Andersen, 
midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 1) Examinatorier over Kirkens Historie 
i Oldtid og ældre Middelalder, 3 T., 44 Delt,; 2) Examinatorier over Re-
formationstiden samt Danmarks Kirkehistorie efter Reformationen, 2 T., 
15 Delt.; 3) Danmarks nyeste Kirkehistorie, 1 T., 54 (48) Tilh.; 4) La­
boratorieøvelser over Pietismen i Danmark, 2 T., 7 Delt. Lic. J. P. 
Bang, midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese: Examinatorier over 
nytestamentlig Exegese for Begyndere, 3 T., 23 Delt. De anmeldte La­
boratorieøvelser over Kristentroens Forhold til Historie og Metafysik bleve 
ikke holdte. — Privatdocent Lic. Chr. Glarbo: den nyere engelske Tlieo-
logi. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 
1) Forelæsninger over Præstens Embedsgerning i den danske Folkekirke, 
1 T., 12 Tilh.; 2) homiletiske Ørelser, 1 T., 12 Delt. Dr. jur. H. Mat­
zen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T. N. A. Larsen, Pro­
fessor i kateketiske Øvelser, 2 T., 12 (12) Delt. V. E. Biéleféldt, Profes­
sor, Lærer i Messesang: Øvelser i Messesang samt Foredrag om dansk 
Kirkesang. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. TF. Scharling, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Afsnit af Økono­
miens Theori og Politik, 2 T., 21 (18) Delt.; 2) skriftlige Øvelser, 4 T., 
6 a 8 Delt. Dr. II. Matzen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Statsfor­
fatningsretten, 3 T., 75 Delt.; 2) Statsforfatningsretten som særlig læst 
Afsnit, 2 T., 3G Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over 
den danske Obligationsret, 4 T., 129 (94) Delt.; 2) Examinatorier over Obli­
gationsretten som særlig læst Afsnit med skriftlige Øvelser, 1 a 3 T., 
28 Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Afsnit af den 
danske Strafferet, 3 T., 50 Delt.; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser over 
Strafferetten som særlig læst Afsnit, 1 å 2 T. Dr. H. Westergaard, Prof. 
ord.: 1) Øvelser paa det statistiske Laboratorium, 6 T.; 2) Forelæsninger 
over Nationaløkonomi for juridiske Studerende, 3 T., 94 Tilh.; 3) So­
cialismens Historie, 1 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) Indledende 
Forelæsninger for begyndende Jurister, ialt 4 T.; 2) Gennemgang af den 
almindelige Retslære, 2 a 3 T.; 3) Examinatorier over Arveret, 2 I\; 
4) mundtlige og skriftlige Øvelser over Familieret som særlig læst 
Afsnit, 2 T. De anmeldte Øvelser paa Grundlag af Retskilderne bleve ikke 
holdte. Dr. H. Munch-Petersen: 1) Gennemgang af Civilprocessen, 4 1., 98 
(62) Delt.; 2) Anvisning til Studiet af Processen som særlig læst Afsnit, 
1 T., 15 Delt. Dr. L. A. Grundtvig: 1) Øvelser i Behandlingen af kon­
krete Retstilfælde, 6 T., 79 Delt.; 2) Gennemgang af den danske Tings­
ret, 3 T., 26 (12) Delt, — Dr. H. Federspiel, hvem det midlertidig er 
overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de juridiske Studerende: 
Forelæsning ovor den internationale Privatret, 2 L\, 9 lilh. Poul Jol>!>. 
Jørgensen, hvem det midlertidig var overdraget at holde Forelæsningei og 
Øvelser for de juridiske Studerende: 1) Skriveøvelser i Fagene til den 
ældre juridiske Examens 2den Del, 4 T.; 2) Examinatorier med de stats­
videnskabelige Studerende over Afsnit af Forvaltningsrettens almindelige 
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Del og over Næringsretten, 3 T. Oskar .Johansen, Overretssagfører, hvem 
det midlertidig var overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser med de 
juridiske Studerende: Examinatorier over den danske .Rets Encyclopædi, 
3 T., 197 (163) Delt. Dr. L. V. Birck, der midlertidig holder Forelæs­
ninger for de statsvidenskabelige Studerende: 1) Finansvidenskab: Bud­
gettet, 4 T., 14 Tilh.; 2) Arveafgifter, ialt 6 T., 16 (14) Tilh. .7, Warming, 
Kontorchef, der midlertidig holder Forelæsninger for de statsvidenskabe­
lige Studerende: Socialstatistik, 3 T., 29 (20) Tilh. J. A. Fredericia, 
Prof. ord., Dr. phil.: 1) den almindelige politiske Historie efter 1871, 2 T.; 
2) Examinatorier over Nordens politiske Historie efter 1789, 2 T., 11 
(8) Delt. Knud Pontoppidan, Dr. med., Prof. ord.: retsmedicinske Fore­
læsninger og Demonstrationer for Jurister, 1 T. 62 (103) Tilh. — Privat-
docenter. Dr. Edv. I1t. Mackeprang: Hovedpunkter i Nationaløkonomiens 
rheori, 2 T., 8 (7) Tilh. J. Damkier, Overretssagfører, ifølge dertil 
meddelt Bemyndigelse: Vejledning i Behandling Boer. 1 T. Emil Meyer, 
Kontorchef, ifølge dertil meddelt Bemyndigelse: Forelæsninger over Nu­
tidens Bankvæsen. 2 T., 16 (8) Tilh. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Dr. sc. Prof. ord.: 1) Gennemgang af Læren oin 
Blodet og Respirationen, 2 T., 79 (80) Tilh.; 2) Examinatorier over Fy­
siologi for ældre Studerende, 1 T., 40 (54) Delt.; 3) i Forening med 
Laboratoriets Assistenter Øvelser i fysiologisk Kemi, 6 T„ 57 Delt. Det 
fysiologiske Laboratoriums Assistenter: Dr. phil. A. Krogh. Gennemgang 
af den fysiologiske Kemi, (i T., og Dr. V. Maar: Gennemgang af Nerve­
fysiologien, 2 T. Dr. Oscar Bloch. Prof. ord.: Forelæsninger. Examina­
torier og, naar Materiale havdes, Øvelser i operativ Kirurgi, 3 T., 63 (42) 
Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Praktikant-Klinik, 5 T., 
6 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 34 Tilh.; 3) Forelæsninger over 
intern Medicin, 1 T., 16 Tilh,; 4) Examinatorier over intern Medicin, 2 
T., 21 Delt.; 5) Skriveøvelser. 1 T., 17 Delt.; 6) Undervisning af de 
tjenestegørende Praktikanter, ca. 14 T. Dr. C. >1. Salomonsen, Dr sc., 
Prof. ord.: 1) i September og Oktober experimental-pathologiske Øvelser 
12 T., 10 Delt.; 2) i November og December praktisk Kursus i medicinsk 
Bakteriologi 12 T., 33 Delt. Assistent ved det bakteriologiske Laboratorium, 
Dr. Vilh. Jensen: Examinatorier over speciel medicinsk Bakteriologi, 2 T. 
Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Kollokvier over Patienter 
med Øjensygdomme, 2 T., 27 Delt.; 2) Øvelser i funktionel og objektiv 
Undersøgelse, særligt i Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning, 2 T., 
27 Delt.; 3) gav Læger og Studerende Adgang til at overvære og under Vej­
ledning deltage i den daglige Undersøgelse og Behandling af Patienter, 9 T. 
Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer af 
Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T.; 2) kliniske Forelæsninger, 
2 T.; 3) praktisk Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder i Forbindelse 
med den kliniske Assistent, 2 a 4 T.; 4) therapeutiske Exkursioner for ældre 
Studerende; 5) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter ved den 
daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, 
Prof. ord.: 1) Klinik, Forelæsninger og Eksaminatorier over Fødselsviden-
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skab og Sygdomme hos spæde Børn samt Undersøgelse af Svangre, 4 T., 
76 Delt.; 2) Forelæsninger og Demonstrationer over udvalgte Spørgsmaal 
af Gynækologien, 1 T., 76 Delt.; 3) daglig Undervisning af de lægeviden­
skabelige Kandidater, der gennemgik det lovbefalede Kursus paa Fødsels­
stiftelsen. Dr. Thorkild Rovsing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over klinisk 
Kirurgi, 2 T., 63 (59) Tilh.; 2) examinatorisk Klinik, 3 T., 19 (23) Delt. 
og 30 (18) Tilh.; 3) kortfattede Foredrag med Demonstrationer af Patienter 
med kirurgiske Sygdomme, 1 T. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over Farmakologi, 2 T., 41 Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af 
Farmakologien, 2T., 42 (51) Delt,; 3) Øvelser paa farmakologisk Studiesal 
1 Forbindelse med Assistenten, 4 T., 45 Delt. Assistent ved det farmako­
logiske Institut, Cand, med. Gregersen: elementære Forelæsninger og 
Demonstrationer over Lægemidlers Tilberedelse og Recepters Affattelse, 
2 T., 17 (7) Tilli. Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over For­
døj elsesorganernes pathologiske Anatomi, 2 T., 54 (17) Tilh.; 2) Fore­
læsninger over Nervesystemets pathologiske Anatomi, 1 T., 54 (34) Tilh.; 
3) Demonstrationer af pathologisk-anatomiske Præparater, 1% a 2 T., 52 
(21) Delt.; i Forbindelse med Prosektorerne: 4) pathologisk-histologiske 
Øvelser, 2 T., 19 (17) Delt.; 5) Øvelser i Sektionsteknik og Demonstra­
tioner af Sektioner, 3 å 4 T., 18 (17) Delt. Prosektor A. Stamer: 1) Gennem­
gang af udvalgte Afsnit af pathologisk-anatomisk Instituts Museum og 
Studiesamlinger, 2 T., 24 (16) Tilh.; 2) elementære Examinatorier for 
yngre Studerende, 1 T., 20 (24) Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Prof. 
ord.: 1) Examinatorier og Øvelser i Retsmedicin, 2 T., 24 (18) Delt.; 
2) retsmedicinske Forelæsninger og Demonstrationer for Jurister, 1 T., 62 
(103) Tilh. Dr. F. C.C.Hansen, Prof. ord.: 1) indledende Forelæsninger 
over Biologi for de yngste Studerende, 2 T., 155 (94) Tilh.; 2) Examinatorier 
over topografisk Anatomi, 1 T., 176 (130) Delt.; 3) praktisk Kursus i 
mikroskopisk Anatomi, 1 T., 36 (25) Delt.; 4) offentlige Dissektionsøvelser 
daglig fra 1ste November til 21de December; 5) Øvelser i den anato­
miske Studiesal for de medicinske Studerende, 4 T.; Prosektor O. \. E. 
Petersen: Kursus i praktisk mikroskopisk Anatomi for yngre Stude­
rende, 2 T., 26 (24) Delt.; Prosektor Tage Iversen: 1) Examinatorier 
over Osteologi, 1 T., 214 (115) Tilh.; 2) Examinatorier over perifere 
Nerver for ældre Studerende, 1 T., 202 (111) Tilh. — Dr. Jul. Peter­
sen, Prof., extr. i Medicinens Historie: Forelæsninger over Lægeviden­
skabens almindelige historiske Udviklingsgang, 1 å 2 T., 43 (18) Tilh. 
— Dr. N. P. Schierbeck, der holdt Forelæsninger og Øvelser over Hy­
giejne: 1) Forelæsninger over Hygiejne for medicinske Studerende, 2 1.; 
2) Øvelser paa hygiejnisk Laboratorium. — Dr. S. T. Sørensen, Professor, 
Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkendelse og Behand­
ling af epidemiske Sygdomme, ca. 5 T., 23 Delt. Dr. A. Friedenreicli, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæsninger over Sinds­
sygdommene, 2 T., 31 (18) Tilh.; 2) Examinatorier i Nervesygdomme, 
1 T., 16 (5) Delt. Dr. C. Rasch, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kli­
niske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 26 Delt.; 
2) Demonstration og Forelæsning over Patienter med Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 1 T., 36 Tilh. Dr. I. Schaldemose, Overkirurg ved 
det kgl. Frederiks Hospital: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 T., 9 (9) Delt. 
Dr. S. Monrad, Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital: kliniske 
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Forelæsninger og Demonstrationer i Børnesygdomme, 2 T., 35 og 7 Delt. 
Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, som midlertidig holder Forelæsninger 
og Øvelser over hygiejniske Æmner: Forelæsning over Affaldsstoffernes 
Behandling fra et sanitært Standpunkt, 1 T., 11 Tilh. Dr. E. Schmie-
gelow, Professor, Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks 
Hospital: kliniske Forelæsninger og Demonstrationer over Sygdomme 
i Øret og Struben, 2 T., 26 Tilh. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, 
Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant - Kliniker, 
3 x 1 ll2 T., 7 Delt. Dr. E. Israel - Rosenthai, Professor, Overlæge ved 
Kommunehospitalet: medicinske Praktikant - Kliniker, 3 T., C> (5) Delt. 
Dr. A. Fløystrup, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske 
Praktikant-Kliniker, 3 T., 5 Delt. Dr. Sylv. Saxtorph, Professor, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 T.. 9 Delt. 
Privatdocenter. Dr. Vi Ih. Heiberg, Professor, Overlæge ved Københavns 
Amts Sygehus: kliniske Forelæsninger over Gynækologi med Explorations-
øvelser, 2 T., 5 (5) Delt. Dr. Fr. Griinfeld, Professor, Overlæge ved Skt. 
Johannes Stiftelse: kliniske Øvelser med ældre Studerende, daglig ca. 3 
T. Dr. Holger Mygind, Professor: Forelæsninger og Øvelser over de vigtigste 
Øresygdomme, 3 T., 13 (14) Delt. Dr. J. Bondesen, Forstander for den 
kgl. Vaccinationsanstalt: theoretisk og praktisk Vejledning i Vaccination, 
1 T., 17 Delt. Dr. Kr. Poulsen, Professor: examinatorisk Klinik, 2 T., 8 (7) 
Delt. Dr. J. Kaarsberg, Professor: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 
10 Delt. Dr. A. C. Grønbech: Vejledning i Diagnose og Behandling af 
Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. Haderup, Professor: 1) Vejledning i 
Diagnose og Behandling af Tandsygdomme; 2) Feriekursus i Tandkirurgi 
for medicinske Kandidater og ældre Studerende; 3) Forelæsninger ©vel­
bevarende Tandpleje og Tandlægekunst. Dr. Edmund Jensen, Professor: kli­
niske Øvelser over Øjensygdommenes Erkendelse og Behandling. Dr. 
Ludv. Nielsen, Overlæge ved Frederiksberg Hospital: kliniske Demonstra­
tioner over Hud- og Kønssygdomme. 3 T. Dr. Max Melchior: Forelæs­
ninger over almindelig Kirurgi med Demonstration af Patienter, 2 T., 
25 Tilh. Dr. F. Vermelnen. Overlæge ved Frederiksberg Hospital: medi­
cinsk Praktikant-Klinik og Demonstrationer, 3 T., 7 Delt. Dr. Chr. F. 
Bentzen: de anmeldte elementære kliniske Forelæsninger over Øjensyg­
domme bleve ikke holdte. Dr. H. C. Slomann, Professor: Klinik og Demon­
strationer over de væsentligste ortopædiske Sygdomme for medicinske 
Kandidater og ældre Studerende, 1 T., 10 Delt. Dr. W. Saxtorph Stein: 
Vejledning af ældre Studerende i Diagnose og Behandling af Sygdomme 
i Øret og de øvre Luftveje, 3 T., 11 Delt. Dr. H. 1. Bing: medicinsk 
Klinik. I)r. Victor Scheel: Demonstrationer og Øvelser i pathologisk Ana­
tomi, 4 T., 40 (25) Delt. Dr. P. N. Hansen: 1) propædeutisk-kirurgisk 
Klinik for yngre Studerende, 1 T., 11 (10) Delt.; 2) kirurgiske Skrive­
øvelser. 2. T., 15 Delt. Dr. C. H. Wiirtzen: Vejledning i Diagnose og Be­
handling af medicinske Sygdomme — særlig Nervesygdomme. Dr. Aug. 
Wimmer: de anmeldte Forelæsninger over Nervesystemets Sygdomme bleve 
ikke holdte. Dr. H. P. T. Ørum: Forelæsninger og Demonstrationer over 
de kliniske Undersøgelsesmethoder i den interne Medicin, 1 T., 4 Tilh. 
Dr. Lauritz Melchior: Øvelser i intern medicinsk Diagnostik. Dr. (J. Jersild: 
Forelæsninger og Demonstrationer over Syfilis. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske 
Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 8 Delt. 
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Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: Fortolkning af Euripides's Tragodie 
„Alkestis", 3 T., 4 Tilh. Dr. Johannes Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: 
1) Forelæsninger og Examinatorier over Nordens Historie efter 1784, 2 T., 
46(22) Tilh.; 2) Forelæsninger over de danske Stednavnes Historie gen­
nem Tiderne og Hovedreglerne for deres Tolkning, 2 T., 41 (30) Tilh. 
Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Fremstilling af Benaissancens Tidsalder i 
Italien, 2 T., 60 (50) Tilh.; 2) Øvelser i historisk Granskning for Begyn­
dere, 2 T., 29 (20) Delt. Dr. Harald Høffding, Dr. jur., & sc., Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik (første Halvdel), 4 T., 215 
(205) Tilh.; 2) Gennemgang af udvalgte filosofiske Værker, 2 T., 36 (23) 
Tilh. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: Forelæsninger over filosofisk Propæ­
deutik, 4 T., 156 (131) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: Fore­
læsninger over dansk Sprog og Litteratur i det 14de og 15de Aarhun-
drede, 2 T., 57 (51) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord.: historisk-sam-
menlignende Fremstilling af det græske Sprogs Grammatik, 3 T., 7 (5) Tilh. 
Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) Forklaring af Digtet Gudrun, 2 T., 
14 Tilh.; 2) oldhøjtyske Øvelser, 1 T., 8 Delt.; 3) Øvelser over ældre Ny­
højtysk, 1 T., 17 (16) Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Labora­
torieøvelser over Folkevisémetrik. 1 a 2 T., 36 (25) Delt.; 2) Skriveøvelser 
over nordisk Litteratur før Holberg, 4 a 5 T. maanedlig, 8 Delt.; 3) Fore­
læsninger over Boileaus og den fransk-klassiske Smags tidligste Indvirk­
ning i Tyskland og Norden. I T., 10 Tilh. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 
1) Forelæsning om Forholdet mellem Udtale og Retskrivning paa Engelsk, 
2 T., 46 (28) Tilh.; 2) examinatorisk Gennemgang af Shakespeares Mac­
beth, 2 T., 72 (60) Tilh. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: den anmeldte Gen­
nemgang af moderne fransk Lyrik blev ikke holdt. Dr. J. L. Heiberg, 
Dr. litt., Prof. ord.: 1) Øvelser over Odysséens XIBog, 2 T., 13 (12) Delt.; 
2) Øvelser over udvalgte Oder af Horatius, 2 T., 2L (18) Delt.; 3) Øvelser 
over græske Vaser, 2 T., 11 (10) Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. 
ord.: 1) Gennemgang af den hebraiske Grammatik for Begyndere, 2 T., 45 
(31) Tilh.; 2) Øvelser i Arabisk for Viderekomne, 1 T., 3 Delt.; 3) Øvel­
ser i Arabisk for Begyndere, 2 T., 2 Delt.; 4) Øvelser i Syrisk, 1 1., 3 Delt. 
Dr. J. A. Fredericia, Prof. ord.: Forelæsninger over den almindelige poli­
tiske Historie efter 1871, 2 T., 82 (61) Tilh. Dr. Dines Andersen, Prof. 
ord.: 1) Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 11 (10) Delt.; 2) Gennem­
gang af udvalgte Stykker af Veda-Litteraturen med Viderekomne, 2 1., 
2 (l) Delt. Den anmeldte Oversigt over Buddhismens ældre Histoiie og 
Litteratur og de anmeldte Øvelser over lettere prosaiske Påli-lekstei foi 
Begyndere bleve ikke holdte. Dr. Cl. WilJcens, Prof. extr.: Forelæsningei 
og Øvelser over Nationaløkonomi, særlig beregnede paa de Studerende, 
der forberede sig til Skoleembedseksamen med Historie som Hovedfag, 3 
T., 27 (22) Delt, De anmeldte Forelæsninger over Livsnydelse og Leve­
fod bleve ikke holdte. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Examinatoiiei 
over Gylfaginning, 2 T., 23 (19) Delt.; 2) Examinatorier over oldnorsk-
oldislandsk Litteraturhistorie, 1 T., 17 (12) Delt.; 3) Forelæsningei o\ei 
den norsk-islandske Filologis Historie, 1 1-, 17 (12) lilh., 4) skiiftlige 
Øvelser, særlig af exegetisk Art, ialt 5 Øvelser, 2 Delt. Dr. Holger Peder­
sen Prof extr.: Øvelser over 1) Pussisk to i \ ideiekomne, 3 I., •> 
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Delt.; 2) Litavisk, 1 T., 2 Delt.; 3) Serbisk for Begyndere, 2 T., 
3 Delt. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.: 1) latinske Stiløvelser 
for Viderekommere, 2 T., 7 (5) Delt.; 2) Øvelser over Suetons Augustus, 
2 T., G (5) Delt.; Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde Fore­
læsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade : 1) Gen­
nemgang af Xenofons Hellenika, 3die Bog og en Del af 4de, 3 T.. 6 (5) 
Delt.; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser med ældre Studerende, 3 T., 
3 (3) Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde Forelæs­
ninger over engelsk Sprog og Litteratur: Gennemgang af Byrons „Childe 
Harold's Pilgrimage", 2 T., 39 (30) Delt. — Dr. Yaltyr Oudmundsson, 
Docent: 1) Øvelser over Olaf Tryggvasons Saga i Heimskringla, 2 T., 
16 (12) Delt.; 2) Forelæsninger over Skibsfart og Skibsbygning i Saga-
tiden. 1 T., 14 (10) Tilh. — Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig 
Docent i Ægyptologi og Assyriologi: Begyndelsesgrundene af: 1) Gammel-
Ægyptisk og 2) Assyrisk; 3) Kursus med Viderekomne, saavel i Gam-
mel-Ægyptisk som i Koptisk og Assyrisk; 4) Gennemgang af de ægyptiske 
og andre østerlandske Mindesmærker og Oldsager, som ere udstillede i 
Antiksamlingen i Glyptotheket. Dr. Alfr. Lehmann. midlertidig Docent i 
experimental Psykologi: 1) Gennemgang af Psykofysiken, 4 T., 6 Delt.; 2) 
Øvelser i Laboratoriet, 4 T., 2 Delt. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig 
holder Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie: examinatorisk 
Gennemgang af: 1) Tysk Litteraturhistorie (fra Luther til Klopstock), 2 
T., 40 (27) Delt.; 2) Moliéreske Lystspil, 1 T., 44 (28) Delt. Dr. Angul 
Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie: 
1) Forelæsninger over almindelig Musikhistorie I (indtil 1600), 1 T., 90 
Tilli., hvoraf 24 Studerende; 2) mundtlige Øvelser, 1 T., 23 Delt., hvoraf 
6 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder Forelæsninger over 
nordiske Folkeminder: 1) Øvelser og Samtaler over Danmarks Folkeviser 
og ældre Middelalderlitteratur. 2 T., 29 (20) Delt.; 2) Øvelser over Sagn­
forskningens Methode, 2 T. hver anden Uge, 5 (4) Delt. Dr. J. Østrup, 
der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over semitiske Sprog: 
1) Gennemgang af epigrafiske Korancitater med palæogratiske Øvelser, 2 
T., 1 Delt.; 2) Øvelser over udvalgte Stykker af spansk-arabiske Histo­
rikere, 2 T., 1 Delt. ; 3) Øvelser over Omr ibn Kulthums Muallaka, 1 T., 
3 Delt.; 4) Øvelser over Briinnows Arabische Chrestomathie, 1 T., 2 Delt.; 
5) Forelæsninger over Sultan Sulajman den andens Divan, 1 T., 2 Tilh. 
Verner Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger over Dansk : 1) Gen­
nemgang af Jyske Lov, 2 T., 25 (25) Tilh.; 2) Øvelser over udvalgte Af­
snit af den nordiske Sproghistorie, 2 T. hver anden Uge, 13 (13) Delt. 
Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holder Forelæsninger over Religions­
historie: Gennemgang af F. C. Krarups Religionsfilosofi, 2 T., 14 Delt. 
Dr. Kr. Sandfeld Jensen, der midlertidig holder Forelæsninger over ro­
mansk Sprog og Litteratur: 1) Øvelser over Oldfransk, 2 T., 13 (11) 
Delt.; 2) Gennemgang af Bisætningernes Syntax i moderne Fransk, 1 T., 
18 (21) Delt. — Privatdocenter. Dr. Alex. Thorsøe: Forelæsninger over 
Ministeriet Hall i Tidsrummet fra 1860 til de skandinaviske Alliancefor­
handlinger 1863, 1 T. Dr. Francis Beckett: Forelæsninger over 1) antike 
Mesterværker i Ny Carlsberg Glyptothek, 1 T.; 2) den florentinske Billed­
kunst i 2den Halvdel af det 15de Aarhundrede, 1 T. Dr Chr. Sarauw: 
Forelæsninger over sammenlignende semitisk Grammatik, 2 T. 3 (2) Tilh. 
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Dr. Anton Thomsen: Øvelser over 1) Kants Ethik, 2 T., 10 (5) Delt.; 
2) Humes Religionsfilisofi, 1 T. hveranden Uge, 7 (7) Delt. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: Forelæsninger over 1) theorisk Astro­
nomi, 2 T., 21 (15) Tilli.; 2) Sandsynlighedsregning, 2 T., 10 (9) Tilh.; 
3) mindste Kvadraters Metliode for Videregaaende, 2 T., 6 (3) Tilh. Dr. 
Eug. Warming, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Spiring og Skudbygning, 2 
1., 24 Tilh.; 2) Vejledning i Planteanatomi for Begyndere, med Assi­
stance af Dr. Johs. Schmidt, G T., 9 Tilh.; 3) Afsnit af Udviklingslæren, 
ialt 9 T. C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) under den polytek­
niske Læreanstalt Læren om Elektricitet og Magnetisme, 4 T.; 2) Exami-
natorier over mathematisk Fysik, 1 å 2 T., 6 (4) Delt., Forelæsninger over 
mekanisk Fysik og Varmelære, IT., 11 (9) Tilh. Dr. H. O. Zeuthen, 
Dr. math., Prof. ord.: 1) under den polytekniske Læreanstalt analytisk 
Plangeometri og Stereometri samt Differentialregning, 6 T.; 2) Examina-
torier over et Afsnit af Mathematikens Historie, 1 T., 14 (10) Delt.; 3) 
Examinatorier over Læren om Trekantkoordinater, 1 T., 11 (7) Delt. Dr. 
S. M. Jørgensen, Prof. ord.: 1) P^xaminatorier i organisk Chemi for 
Viderekomne, 3 T.; 2) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske 
Laboratorium, 12 T. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over 
1) rationel Mekanik, 2 T., 4 (4) Tilh.; 2) Ligningernes Theori, 2 T., 7 (7) 
Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Krystallografi 
og Mineralogi, 3 T., 13 (9) Tilh.; 2) Øvelser i Krystalmaaling og Mineral­
bestemmelse i Laboratoriet, 8 T., 8 Delt.; 3) Øvelser paa Studiesalen, med 
Assistance af Hjælpedocent O. B. Bøggild, 6 T., 7 Delt. Dr. E. Løffler, 
Prof. ord.: 1) Examinatorier over Afrikas Natur og Befolkning, 3 T., 7 
Delt., 2) Forelæsning over Japan, ialt 6 T., 18 Tilh. Dr. Hector F. E. 
Jungersen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Dyrerigets Hovedformer: Hvir­
veldyrene, 3 T., 30 (23) Delt.; 2) praktisk-zoologisk Kursus, 4 T., 10 Delt.; 
3) Vejledning af yngre naturhistoriske Studerende paa Studiesalen, med 
Assistance af cand. mag. Ad. Jensen, 3 T., 8 Delt.; 4) histologisk Kursus 
i Laboratoriet for Histologi og Embryologi, med Assistance af mag. sc. 
R. H. Stamm, 2 T., 9 Delt.; 5) embryologisk Kursus sammesteds med As­
sistance af samme, 2 T., 2 Delt.; f>) Øvelser paa Studiesalen, daglig, 13 
Delt. Dr. Emil Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over uorganisk 
Kemi, 4 T. 358 (255) Tilh.; 2) Examinatorier over organisk Kemi, der 
afholdtes af Universitetets kemiske Laboratoriums Assistenter, mag. sc. 
Chr. Winther og mag. sc. N. Bjerrum, 115 Delt.; 3) Øvelser over uorga­
nisk, kvalitativ Analyse, 84 Delt.; 4) Øvelser i kemisk Analyse, 74 Delt. 
W. Johannsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Hovedpunkterne af Læren 
om Planternes Væxt og Bevægelser, 2 T., 12 (7) Tilh.; 2) de nyere Forsk­
ninger paa Befrugtningens og Krydsningens Omraade, 1 I., 32 (24; lilh.; 
3) Øvelser for Viderekomne, 2 Delt. — Dr. L. Kolderup Rosenvinge, der 
midlertidig holder Forelæsninger over Kryptogamerne: 1) praktisk-mikro-
skopisk Kursus i Karkryptogamerne, 4 T., 8 Delt.; 2) lignende Kursus i 
Flagellater og Alger, 4 T., 3 Delt.; 3) den anmeldte Oversigt over Brasi-
diomyceterne og Muscineerne blev ikke holdt. Martin Knudsen, der mid­
lertidig holder Forelæsninger og Øvelser over Fysik: 1) Demonstrationer 
og Examinatorier over Fysik for de medicinske Studerende, 3 T., 118 (81) 
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Tilh.; 2) fysiske Øvelser paa det medico-fysiske Laboratorium, £7 T., 9(> 
(90) Delt. Dr. Julius Chr. Petersen, der midlertidig holder Forelæsninger 
og Øvelser over Kemi: 1) Forelæsninger over Elektrolyse, 1 T.; 2) ana­
lytisk Kemi (organisk) 1 T.; 3) elektrokemiske Øvelser i den polytekniske 
Læreanstalts elektrokemiske Laboratorium, 9 T. Dr. ,7. P. J. Ravn, hvem 
det midlertidig er overdraget at holde palæontologiske Øvelser og Fore­
læsninger for de naturhistoriske Studerende: Gennemgang af udvalgte Af­
snit af Forsteningslæren, 2 T., 4 (3) Tilh. Dr. Niels Nielsen, midlertidig 
Docent i ren Mathematik: 1) Forelæsninger over lineære Differentiallig­
ninger, 2 T., IT, (ti) Tilh.; 2) Examinatorier over Funktionstheori, 2 T., 8 
(4) Delt; 3) elementær Integralregning, 2 T., 7 (6) Delt. K. Prytz, Pro­
fessor ved den polytekniske Læreanstalt: 1) Øvelser under Læreanstalten 
1 dennes fysiske Laboratorium, 21 T.; 2) Øvelser i elektriske Arbejder for 
yngre Fysikere, 4 T., 2 (2) Delt. De anmeldte særlige fysiske Øvelser for 
Viderekomne bleve ikke holdte. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Uni­
versitetets zoologiske Museum, gav paa sædvanlig Maade Adgang til 3die 
Afdelings Oversigtssamling, 10 T. O. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved 
samme Museum: de anmeldte Øvelser i at bestemme nordiske Børsteorme 
og Eehinodermer bleve ikke holdte. — Pr i ratdocenter. Dr. C. Juel, Do­
cent ved polyteknisk Læreanstalt: Forelæsninger og Øvelser over analytisk 
Mekanik, 2 T., 18 (11) Delt. Dr. Carl Barran : 1) Forelæsninger og Stu­
dier over Trelegeme-Problemet. 1 T., 5 (4) Tilh.; 2) elementære Regne­
øvelser, 2 T., 13 (9) Delt. Dr. Poul Heegaard: Forelæsning over Grund­
træk af Perturbationsregning, 1 k 2 T., 1 Tilh. Dr. Joh. Mollerup: Fore­
læsning over „Almindelig Mængdelære", 2 T. Dr. M. Vakl: Gennemgang 
af de geografiske Zoners Klima og Biogeografi, 1 T., 14 (14) Tilh. Dr. Einar 
Biilmann: Forelæsninger over de organiske Svovlforbindelsers Kemi, 1 T., 
5 (5) Tilh. Dr. H. P. Steensby: Forelæsninger over Menneskets etnogra­
fiske og antropologiske Inddeling (Kulturtrin og Racer) 1 T., 27 (24) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1904—0;') S. Ilt) og 125 og f. 1905—06 S. 4ttl og 489, hvortil 
føjes, at det histologlsk-embryologiske Laboratorium vil være tilgængeligt 
for Yideregaaende efter nærmere Aftale med Bestyreren. 
Foraarshalvaaret 1907. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Fremstilling af den nyere 
Filosofis Historie med særligt Hensyn til Religionsfilosofien. 3 T.; 2) Fore­
drag over Palæstinas Naturforhold og dets vigtigste Stæder paa Jesu Tid, 
2 T. Dr. P. Madsen, Prof. ord.: 1) Forelæsning og Examinatorier over 
Peters Breve og Judas Brev, 4 T., 41 (33) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser 
over A. Ritschls Rechtfertigung und Versohnung holdtes ikke. J. C-
Jacobsen, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Samfundsforholdene i det gamle 
Israel, 1 T. 31 (25) Tilh.; 2) Examinatorier over de første Psalmer, 2 l\ 
<0 (49) Delt.; 3) Laboratorieøvelser over Zak. 9—14, ll/2 T., 3 Delt.; 4) 
Laboratorieøvelser med yngre Studerende, 2 T., o Delt.; O. V. Ammuud­
sen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over den nyere Tids Kirkehistorie fra 
Humanismen, 3 T., 103 (94) Tilh.; 2) Forelæsninger over en Række 
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Grundopfattelser af Jean Personlighed i videnskabulig, æstlietisk og reli­
giøs Litteratur fra Oplysningstiden til vore Dage 1 å 2 T., 108 (75) Tilh.; 
3) Sarataler om sidstnævnte Emne, 1 T., 42 (28) Delt, Lic. F. E. Torm, 
Prof. ord.: 1) Examinatorier over 2det Korinthierbrev og Galatherbrevet, 
3 T., 67 (fifi) Delt.; 2) Laboratorieøvelser over Emner fra Evangelieforsk-
ningens Omraade, 2 T., 5 (5) Delt. — Privatissime afholdtes skriftlige 
theologiske Øvelser af Professorerne Madsen, Jacobsen, Ammundsen og Torm 
i Fællesskab, oll2 T-. J. Oscar Andersen, midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 
1) Examinatorier over Middelalderens Kirkehistorie for Begyndere, 2 T., 17 
Delt.; 2) Examinatorier over Kirkehistorie i nyere Tid efter Reformations-
perioden, 2 T., 10 Delt.; 3) Forelæsninger over den norske Kirkes Historie i det 
19. Aarhundrede, 1 T., 28 (20) Tilli.; 4) Laboratorieøvelser over dansk 
Kirkehistorie i det 18. Aarhundrede, 2 T., 5 Delt. Lic. J. P. Bang, mid­
lertidig Lærer i nytestamentlig Exegese: 1) Examinatorier for Begyndere 
over 1ste Korinthierbrev og Jacobs Brev, 3 T.; 2) Gennemgang af W. 
James' „Religiøse Erfaringer", 2 T. — Privatdocent. Lic. Chr. Glarboe: 
Examinatorier over Johannesbrevene, 2 T. 11 (8) Delt. — Pastoralsemi­
nariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over 
Præstens Embedsgerning i den danske Folkekirke, L T.: 2) homiletiske 
Øvelser, 1 T. Dr. jur. H. Matzen, Prof, ord.: Forelæsninger over Kirke­
retten, 2 T. N. A. Larsen, Professor: kateketiske Øvelser, 2 T., 11 Delt. 
V. E. Bieleféldt, Prof., Lærer i Messesang: Øvelser i Messesang samt 
Foredrag om dansk Kirkesang, 2 T. 
Det rets- og stats videnskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Spørgsmaal 
af Økonomiens Theori og Politik for statsvidenskabelige Studerende, 2 T., 
16 Tilh.; 2) Repetitionskursus over Nationaløkonomiens Theori for de ju­
ridiske Studerende, 2 T. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) Examinatorier 
over Statsforfatningsretten, 3 T., 31 Delt.; "2) Gennemgang (paa Labora­
toriet) af Statsforfatningsretten som særlig læst Afsnit, 2 1\ Dr. Jul. 
Lassen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over den danske Obligationsret, 4 
T., 118 (42) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser over samme Fag som særlig læst 
Afsnit, 2 T., 90 (75) Delt. Dr. G. Torp, Prof. ord.: 1) examinatorisk 
Gennemgang af den danske Strafferets almindelige Del, 4 å 5 1\, 39 
Delt.; 2) skriftlige Øvelser i Laboratoriet over Strafferet som særlig læst 
Afsnit, vekslende Timetal. Dr. Harald Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvel­
ser paa statistisk Laboratorium. 6 T.; 2) skriftlige Øvelser i Statistik og 
Nationaløkonomi, 1 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) Examinatorium 
over Familieret for „Ikke-Specialister", 2 T., 34 Delt.; 2) Examinatoiium 
over Arveretten, 3 T., 54 Delt ; 3) Forelæsninger over F ortolkningslæren, 
3 T. 10 Tilh.; 4) privatissime i Forening med Professor Lassen og Pio-
fessor Jørgensen skriftlige Øvelser i.den gamle juridiske Eksamens 2den 
Dels Fag, 3 T. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Civil­
processen, 3 T.; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser paa Laboratoiiet ovei 
Civilprocessen som særlig læst Afsnit, 1 T.; 3) privatissime. skiiftlige 
Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde, 4 T., 69 (32) Delt. 
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I)r. L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Forfatterretten, 
2 T., 27 (23) Tilh.; 2) Forelæsning over Søretten for Studerende efter 
den nye Kxamensordning, 2 T., 25 (21) Tilh.; 3) Anvisning til Stadiet 
af Tingsretten og Hovedpunkter af Formueretten som særlig læst Afsnit 
og skriftlige Øvelser i Tilslutning hertil, 4 T., 10 Delt. — Poul Joh.s Jør­
gensen, Prof. extr.: Examinatorier og Forelæsninger over den danske Rets­
historie, 4 T. 71 (66) Delt. Dr. Holger Federspiel, hvem det midlertidig 
er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser for de juridiske Stu­
derende : Gennemgang af den romerske Privatret, 5 T., 52 (70) Tilh. Os­
kar Johansen, Overretssagfører, hvem det midlertidig er overdraget at 
holde Forelæsninger og Øvelser med de juridiske Studerende: Mundtlige 
og skriftlige Øvelser i Behandling af konkrete Retstilfælde paa Grund­
lag af trykte Højesteretsekstrakter, vekslende Timetal. 6 (5) Delt. Dr. 
L. V. Birck, der midlertidig holder Forelæsninger for de statsviden­
skabelige Studerende: 1) Forelæsninger over Læren om Kredit, Kre­
ditmidler samt de skiftende økonomiske Perioder, 2 å, 3 T., 15 Tilh.; 2) 
Forelæsninger over Finanshistorie (Tiendens Historie og Afløsning i Eu­
ropa, Nationalbankens Historie indtil 1857 og Øresundstoklens Historie) 
1 T. Jens Warming, Kontorchef, der midlertidig holder Forelæsninger 
for de statsvidenskabelig Studerende: Forelæsninger og Examinatorier 
over Socialstatistik, 2 T., 21 (17) Delt. — Dr. J. A. Fridericia, Prof. ord.: 
Forelæsninger og Examinatorier over den almindelige politiske Historie 
efter 1871, 2 T. Dr. A. Friedenreich, Prof., Overlæge ved Kommune­
hospitalet: Forelæsninger om Tilregnelighed og Sindssygdom med Demon­
stration af Patienter, for Jurister og Medicinere, 1 T., 88 Tilh. — Fri-
ratdocenter: Dr. Edv. Pli. Mackeprang: Den anmeldte Gennemgang af 
Statistikens Theori, Afsnittene om Antiopometri og Økonomisk Stati­
stik. blev ikke holdt. Emil Meyer, Kontorchef: Forelæsninger over 
Handelens Nationaløkomi, 2 T., 21 (13) Tilh. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Dr. sc., Prof. ord.: 1) Gennemgang af Læren oui 
Stofskiftet, 2. T.; 2) Examinatorier over Fysiologi for ældre Studerende, 
1 T.; 3) Forelæsninger og Demonstrationer over Aandedrættets Mekanik 
og Lungens Rumfangsforhold, 2 T. (Marts Maaned). Det fysiologiske La­
boratoriums Assistenter. Dr. phil. A. Krogh: Gennemgang af den fysiolo­
giske Kemi, 2 T., Dr. V. Maar: Gennemgang af Nervefysiologien, 2 T., 
Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: Forelæsninger, Examinatorier og Øvelser over 
operativ Kirurgi, 3 T., 46 (38) Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) me­
dicinsk Praktikant-Klinik, 6 T., 4 Delt,; 2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 
45 Tilh.; 3) Forelæsning og Colloqvium over intern Medicin (for Be­
gyndere) 1 T., 28 Dolt.; 4) Examinatorier over samme Emne, 2 T., 55 
Delt.; 5) Skriveøvelser, 1 T., 34 Delt.; 6) Undervisning af tjenestegørende 
Praktikanter, c. 14 T. Dr. C. J. Salomonsen, Dr. sc., Prof. ord.: 1) Gen­
nemgang af udvalgte Afsnit af den pathologiske Fysiologi (Feberlære. — 
Lymfesystemet; Blodet), 2 T., 12 Tilh.; 2) afholdt i Forening med Labo­
ratoriets Assistenter, Di-. G. Dreyer og Dr. Vilh. Jensen, et praktisk Kursus 
i medicinsk Bakteriologi, 4 T., 32 Delt.; 3) ledede i Forening med de 
nævnte Assistenter praktiske Øvelser over Menneskets dyriske Snyltere, 4 T. 
Af Laboratoriets Assistenter, hvem det er overdraget at deltage i Under­
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visningen af de Studerende, har: Dr. Vi/k. Jensen holdt Forelæsning om 
Menneskets dyriske Snyltere, 1 T., 19 Tilh., og Dr. G. Dreyer gennem­
gaaet Kredsløbets pathologiske Fysiologi. 1 T., 21 Tilh. Dr. J. Bjerrum, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Kollokvier over Patienter med Øjensygdomme, 
2 F.; 2) Øvelser i funktionel og objektiv Analyse, særligt — i Forbindelse 
med klinisk Assistent, Dr. med. A. Meisling — i Undersøgelse med Øje­
spejl og Sidebelysning, 2 T., 30 Delt. 3) har givet Læger og Studerende 
Adgang til at overvære og under Vejledning deltage i den daglige Under­
søgelse og Behandling af Patienter, Søgnedage Kl. 12— H/2 paa Øjen-
kliniken i Havnegade 5. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examinatorisk 
Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T.; 
2) kliniske Forelæsninger, 2 T.; 3) praktiske Kursus i kliniske Under-
søgelsesmethoder, i Forbindelse med den kliniske Assistent, Cand. med. 
G. Lange; 4) therapeutiske Exkursioner for ældre Studerende; 5) Under­
visning af de tjenestegørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa 
det kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) klinisk 
Kursus i Fødselslæren og spæde Børns Sygdomme; 2) Forelæsninger og 
Examinatorier over samme Emner, 4 T., 82 Delt.; 3) Undervisning i Under­
søgelse af Svangre, 1 T.; 4) har daglig ledet Undervisningen af de læge­
videnskabelige Kandidater, der have gennemgaaet det anordningsmæssige 
Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Fovsing, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over klinisk Kirurgi, 2 T., (>8 Tilh.; 2) examinatorisk Klinik 
med det ældste Hold Studenter, 3 T., 33 Delt., 27 Tilh.; 3) kortfattede 
Foredrag med Demonstrationer af kirurgiske Patienter, 1 T. Dr. J. C. Bock, 
Prof. ord.: 1) Forelæsningerover Farmakologi, 2 T., 14 (8) Tilh.; 1) Exa-
minatorium over Farmakologi for ældre Studerende? 2 T., 30 (28) Delt.; 
3) i Forbindelse med Assistent paa farmakologisk Institut, Cand. med. 
./. P. Gregersen, Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 4 T., 14 Delt. Assi­
stent, Cand. med. Gregersen, hvem det er overdraget at deltage i Under­
visningen af de Studerende: elementære Forelæsninger og Demonstrationer 
over Lægemidlers Tilberedelse og Recepters Affattelse, 2 T., 14 Delt. 
Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Fordøjelsesorganernes 
pathologiske Anatomi, 3 T., B4 (29) Tilh.; 2) Demonstrationer af patholo-
gisk-anatomiske Præparater, 1 å 1V2 T., 50 (25) Tilh.; 3) pathologisk-
histologiske Øvelser, 2 T., 30 (25) Delt,; 4) Øvelser i Sektionsteknik, 2—6 T., 
29 (25) Delt. Prosektor, cand. med. Fermin: 1) Gennemgang af udvalgte 
Afsnit af pathologisk-anatomisk Instituts Museum og Studiesamling, 1 1., 
39 (29) Delt.; 2) elementære Examinatorier for yngre Studerende, 2 1., 
33 (34) Delt, Dr. Knud Pontoppidan, Prof. ord.: 1) Examinatorier og 
Øvelser i Retsmedicin, 2 T., 34 (29) Delt.; 2) Forelæsninger over den 
medicinale Lovgivning, 1 T., 29 (15) Tilh.; 3) har i Forening med Assi­
stenten, Dr. Oluf Thomsen, vejledet Viderekomne ved Øvelser og Arbejder 
i det retsmedicinske Institut. Dr. Fr. C- C. Hansen, Prof. ord.: 1) Exa­
minatorier og Forelæsninger over udvalgte Afsnit af den systematisk 
deskriptive Anatomi, 2 T., 159 (117) Delt,; 2) Examinatorier over topografisk 
Anatomi 1 T., 97 (75) Delt.; 3) i Forbindelse med Prosektorerne, Cand. 
med. A. Jurisch, og Cand. med. Tage Iversen, praktisk Kursus i mikro­
skopisk Anatomi, 2 T.; 4) har daglig ledet de offentlige Dissektionsø's eiser 
i Forbindelse med Prosektorerne og Assistenten; 5) Øvelser i den anatomiske 
Studiesal, 4 T. — Prosektor Tage Iversen: Examinatorier over Benlæren 
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og Muskellæren, 2 T., 174 (137) Delt. Prosektor A. Jnrisch: i Forbindelse 
med Professoren systematiske Demonstrationer over den finere mikrosko­
piske Anatomi, 2 T. — Dr. Jul. Petersen, Prof. Extr. i Medicinens Historie: 
1) Forelæsning over Lægevidenskabens almindelige Historie med en Frem­
stilling af Udviklingsgangen i det 19de Aarhundrede, 1 T., 29 Til li.; 
2) Gennemgang af Hovedmomenterne i den danske Lægevidenskabs Historie, 
1 T., 17 Til li. — Dr. N. P. Schierbeck, der holder Forelæsninger og Øvelser 
over Hygiejne: 1) Forelæsninger med Demonstrationer over Hygiejne, 2 T„ 
9 (5) Tilh.; 2) forskellige Exkursioner; 3) Øvelser paa hygiejnisk Labora­
torium. — Dr. S. T. børenseii, Prof., Overlæge ved Blegdamshospitalet: 
\ ejledning i Erkendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme, c. 5 T., 
35 Delt. Dr. A. Friedenreich, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet: 
1) examinatoriske Forelæsninger over Psykiatri, 2 T.; 2) Forelæsninger over 
Tilregnelighed med Demonstration af Patienter. 1 T., 17 (12) Tilh.; Dr. 
C.Rasch, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Øvelser over Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T.. 24 Delt ; 2) Demonstration og 
Forelæsning over Patienter med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 
1 T„ 23 Tilh. Dr. V. Schaldemose, Overkirurg ved det kgl. Frederiks 
Hospital: kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T., 11 (11) Delt. Dr. S. Monrad, 
Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital: 1) kliniske Forelæsninger 
og Øvelser, 1 T., 21 Delt.; 2) Praktikant-Klinik, 1 T., 9 Delt.; 3) polikli-
niske Demonstrationer, 1 T., 17 Delt. Dr. H. .4. Nielsen, Prof., Kredslæge, 
som midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over hygiejniske Emner: 
Bidrag til Hygiejnens, særlig Byhygiejnens Historie, 2 T., 7 Tilh. Dr. E. 
Schmiegelow, Prof., Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det kgl. 
Frederiks Hospital: kliniske Forelæsninger og Demonstrationer over Ørets, 
Næsens og Strubens Sygdomme, 2 T., 13 Tilh. — Dr. E. .4. Tscherning, 
Prof., Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgisk Praktikant-Klinik, 
4V2 T., 10 Delt. Dr. E. Israel-Rosenthai, Prof., Overlæge ved Kommune­
hospitalet: medicinsk Praktikant-Klinik 3 Gange ugentlig. Dr. .4. Fløy-
strup, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinsk Praktikant-
Klinik. 2 T.. 1 Delt. Dr. Sylv. Saxtorph, Prof., Overkirurg ved Kommune­
hospitalet: kirurgisk Praktikant-Klinik. 3 T., 9 Delt. — Privatdocenter. Dr. 
Yilh. Heiberg, Prof., Overlæge ved Københavns Amts Sygehus, maatte paa 
Grund af Sygdom aflyse de af ham anmeldte klinisk-gynækologiske Fore­
læsninger med Explorationsøvelser. Dr. Fr. Griinfeld, Prof., Overlade 
ved Set. Johannes Stiftelse: kliniske Øvelser med ældre Studerende, 2 å 
3 T. daglig. Dr. Holger Mygind, Prof., i Forbindelse med Dr. Jørgen 
Møller: 1) Vejledning i Diagnosen og Behandlingen af Øre-, .Næse- og 
Halssygdomme, l1^ T.; 2) Foredrag over Øresygdomme, 1 T. Dr. J. 
Bondesen, Forstander for den kgl. Vakcinationsanstalt: praktiske og 
theoretiske Øvelser i Vakcination, 2 T., 31 Delt. Dr. Kr. Poulsen, Prof.: 
examinatorisk kirurgisk Klinik, 2 T., 8 (8) Delt. Dr. E. Engelsen: prak­
tisk Vejledning i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme. 
Dr. J. Kaarsberg, Prof.: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 8 Delt. 
Dr. ^1. C. Grønbech: Vejledning i Diagnose og Behandling af Øre-, Næse-
og Halssygdomme, 1 T. Dr. V. Haderup, Prof., Leder af den theoretiske 
Undervisning ved Tandlægeskolen: 1) Vejledning i Diagnose og Behand­
ling af Tandsygdomme, 2 T.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for medicinske 
Kandidater og ældre Studerende; 3) Forelæsninger over bevarende Tand­
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pleje og Tandlægekunst. Dr. Edmund Jensen, Prof.: kliniske Øvelser over 
Øjensygdommes Diagnose og Behandling, 6 T. Dr. E. E/riers, Leder af 
det kgl. Frederiks Hospitals Poliklinik for Hud- og Kønssygdomme: 1) 
Øvelser i at erkende og behandle de almindeligste Hud- og Kønssygdomme, 
3 T., 12 Delt.; 2) klinisk Forelæsning med Demonstrationer over Hud-
og Kønssygdomme, 1 T., 14 Delt. Dr. Ludvig Kraft, Overkirurg ved 
Frederiksberg Hospital: kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T., 5 (5) Delt. De 
af Overlæge ved Frederiksberg Hospital, Dr. Ludvig Nielsen anmeldte 
kliniske Demonstrationer over Hud- og Kønssygdomme bleve ikke holdte. 
Dr. Max Melchior-. 1) Forelæsninger over Mundhulens Sygdomme, 1 T., 
23 Tilh.; 2) Forelæsninger over almindelig Kirurgi med Demonstration af 
Patienter, 2 T., 33 Tilh. Dr. F. Vermehren, Overlæge ved Frederiksberg 
Hospital: medicinsk Klinik, 3 Gange ugentlig. De af Dr. Chr. F. Bentzen 
anmeldte elementære kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme bleve ikke 
holdte. Dr. H. C. Slomann, Prof.: Klinik og Demonstrationer for Læger 
og ældre Studerende over ortopædiske Sygdomme, 1 å 2 T. Dr. V. Sax-
torpli Stein; systematisk Gennemgang af de vigtigste Sygdomme i Øret og 
de øvre Luftveje med særligt Henblik paa Diagnose og Therapi, 1 T., 3 
(3) Tilh. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske Øvelser i Øre-, Næse- og Halssyg-
domme, 2 Gange ugentlig. Dr. Victor Scheel, Prosektor: 1) Demonstra­
tioner og Øvelser i pathologisk Anatomi, 5 T., 60 (20) Delt.; 2) praktisk 
Kursus i pathologisk Histologi, 9 T., 16 Delt. De anmeldte Forelæsninger 
over Nefriternes Pathologi bleve udsatte til næste Halvaar. Dr. Jørgen 
Møller: 1) i Forbindelse med Professor, Dr. Holger Mygind, Vejledning i 
Diagnosen og Behandlingen af Øre-, Næse- og Halssygdomme, 1 T., 14 
(9) Delt.; 2) Øre-Operationsøvelser, 1 T., 8 (5) Delt. Dr. P. N. Hansen: 
kirurgiske Skriveøvelser med ældre Studerende, 1 T., 17 Delt. Dr. Ang. 
Wimmer: Forelæsninger over Nervesygdomme, 1 T., 9 Tilh. Dr. H. P. T. 
Ørum: 1) Forelæsninger og Demonstrationer over de kemiske og mikro­
skopiske Undersøgelsesmethoder, 1 T.; 2) Forelæsninger over den fysikalske 
Diagnostik, 1 T.; 3) Gennemgang af Blodets og Kredsløbets pathologiske 
Fysiologi med særligt Hensyn til den kliniske Medicin, 2 T. Dr. Lauritz 
Melchior: Øvelser i intern medicinsk Diagnostik og Therapi, 2 F. Dr. P. 
letens Hald: Forelæsninger, Demonstrationer og Øvelser for Læger og 
ældre Studerende over Tracheo-Bronchoskopi og Øsofagoskopi, 2 T., 7 
(6) Delt, 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Oertz, Prof. ord.: Forelæsninger over den romerske 
Satiredigtning og udvalgte Satirer af Juvenalis, 4 T., 10 (10) Tilh. Dr. 
Johs. Steenstrwp, Dr. jur.: Prof. ord.: 1) Forelæsninger over den alminde­
lige Statsret og de vigtigere Staters Styrelse i Nutiden, 2 1\, 31 (24) Tilh.; 
2) Examinatorier orer Etnografi og Geografiens Historie, 1 1., 28 (12) 
Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Historievidenskabens Karakter og 
Metode, 2 T., 31 (26) Tilh.; 2) Øvelser i historisk Granskning, 2 T., 15 
Delt. Dr. H. Høffding, Dr. jur. & sc., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
filosofisk Propædeutik, 4 T., 213 (193) Tilh.; 2) Forelæsninger over Etik 
1 T., 124 (57) Tilh., hvoraf 71 (30) Studerende; 3) Øvelser over Partier 
af Psykologien og Erkendelsestheorien, 1 T. 7 (5) Delt. Dr. K. Kroman, 
Prof. ord.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik. 4 F., 132(11(5) Filh. 
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Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: Forelæsninger over dansk Sprog og 
Litteratur i det 14de og 15de Aarhundrede, 2 T., 41 (39) Tilh. Dr. 
Villi. Thomsen, Prof. ord., var i Udlandet i Halvaaret. Dr. H. Møller, 
Prof. ord.: 1) Øvelser over ældre Nyhøjtysk, 2 T., 32 Delt.; 2) Forklaring 
af Digtet „Der Nibelunge Not", 2 T., 12 Tilh. Dr. Jul. Paludan, Prof. 
ord.: 1) Examinatorier over Nordens Litteratur i det Holbergske Tids­
rum, 2 T., 36 (25) Delt.; 2) Gennemgang af udvalgte Afsnit af Holbergs 
„Moralske Tanker", 1 T., 24 (16) Delt.; 3) Skriveøvelser for Viderekomne 
(Specialopgaver). Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) skriftlige Øvelserover 
Shakespeares Macbeth, ialt 5 T., 10 Delt.; 2) Øvelser over Sweet's First 
Middle English Primer, 2 T., 27 (12) Delt.; 3) Gennemgang af Digte af 
Browning, 2 T., 59 (34) Delt. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord., var paa Grund 
af Sygdom fritaget for at holde Forelæsninger. Dr. J. L. Heiberg, Prof. 
ord.: 1) Øvelser over Ciceros Tusculanae disputationes, 2 T., 18 (14) Delt.; 
2) Øvelser over Platons Phaidros, 2 T, 10 (6) Delt.; 3) Øvelser over 
græsk Lyrik, 2 T., 6 (6) Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) 
Øvelser i Hebraisk for Begyndere, 2 T., 28 (30) Delt.; 2) Gennemgang af 
den arabiske Sproglære for Begyndere, 2 T., 4 Delt.; 3) Øvelser i Arabisk 
for Viderekomne, 2 T., 3 Delt.; 4) Øvelser i Syrisk, 1 T., 3 Delt. Dr. J. 
A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over den al­
mindelige politiske Historie efter 1871, 2 T., 46 (23) Delt.; 2) Øvelser 
over særligt studerede Punkter, 2 T. hver anden Uge, 16 (13) Delt. Dr. 
lhnes Andersen, Prof. ord.: 1) Kursus i Sanskrit for Begyndere, 2 T., 4 
(3) Delt.; 2) Øvelser over udvalgte Stykker af Upanishaderne, 2 T., 1 
Delt.; den anmeldte Gennemgang af Piili-Texter og Afsnit af den buddhi­
stiske Litteraturs Historie blev ikke holdt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 
1) de økonomiske Systemers og Theoriers Udvikling i den nyere Tid, 2 
T.; 2) Livsnydelse og Levefod, 2 T. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) 
Examinatorier over Njålssaga, 2 rl\. 1 i) (14) Delt.; 2) Fortolkning af Edda-
digte, 2 T., 16 (11) Delt.; 3) litteraturhistoriske Øvelser, 3 Delt. Dr. 
Holger Pedersen, Prof. extr.: Øvelser over 1) Russisk for Viderekomne, 2 
T. 4 (4) Delt.; 2) Litavisk, 1 T., 2 (2) Delt.; 3) Serbisk, 2 T., 2 (2) Delt. 
og 4) Oldirsk, 2 T., 1 (1) Delt. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.: 1) 
Øvelser over Suetons Augustus, 2 T., 7 (7) Delt.; 2) latinske Stiløvelser 
for Viderekomne, 2 T., 5 (4) Delt.; 3) Forelæsninger over udvalgte Af­
snit af Goethes Faust, 1 rl\, 17 (14) Tilh. Dr. O. Siesbye, hvem det er 
overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filo­
logis Omraade: Øvelser over: 1) Xenofons Hellenika, 3 T., 6 (6) Delt. og 
2) Plutarchs Agesilaos, 3 T., 5 (5) Delt.; 3) græske Stiløvelser med Be­
gyndere, 4 (4) Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det var ovedraget at holde 
Forelæsninger over engelsk Sprog og Litteratur: Gennemgang af Byrons 
„Childe Harolds Pilgrimage", 2 T.. 29 (22) Delt. — Dr. Valtyr Gudmunds-
son, Docent: 1) Forelæsninger over Skibsfart og Skibsbygning i Sagatiden, 
1 T., 6 (4) Tilh.; 2) Øvelser over Olaf Tryggvasons og Hakon den Godes 
Saga i Heimskringla, 2 T., 7 (6) Delt.— Dr. Valdemar Schmidt, Professor, 
midlertidig Docent i Ægyptologi og Assyriologi: 1) Kursus i Gammel 
Ægyptisk, Assyrisk og Koptisk; 2) Begyndelsesgrundene af Garn mel-
Ægyptisk, 2 T.; 3) Gennemgang af de ægyptiske Samlinger i Ny-Carlsberg 
Glyptothek og Foredrag over de græske og romerske Samlinger i Glyptothe-
ket, 2 T.; 4) Gennemgang af Oldsagerne fra Asien og Afrika i Antik­
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samlingen, 1. T. Dr. Alf. Lehmann, midlertidig Docent i experimental 
Psykologi: 1) Kollokvier over Psykodynamik, 4 T., 4 Delt.; 2) Arbejder i 
det psykofysiske Laboratorium, 2 Hold ii 5-6 T., 4 Delt. Dr. Vald. 
Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteratur­
historie: 1) examinatorisk Gennemgang af tysk Litteraturhistorie, 2 T., 31 
(24) Delt,, hvoraf 17 (14) Studerende; 2) Gennemgang af italiensk Litte­
raturhistorie i Renæssancetiden, 1 T., 20 (12) Delt. Dr. Angul Hammerich, 
der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie: 1) alminde­
lig Musikhistorie II (fra 1600 indtil Beethoven), 1 T., 60 Tilh., hvoraf 12 
Studerende; 2) mundtlige Øvelser over Musikhistorie, IT., 15 Delt., hvoraf 
2 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder Forelæsninger over 
nordiske Folkeminder: 1) Øvelser over Middelalderlitteratur og Folke­
viser, 2 T., 11 (11) Delt.; 2) Øvelser over Sagnforskningens Methode, 2 T. 
hver anden Uge; 3) Samtaler over islandsk Sagalitteratur, 2 T., 12 Delt. 
Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over semi­
tiske Sprog: 1) Gennemgang af epigrafiske Korancitater, 1 T., 1 Delt.; 
2) Øvelser over den grammatiske Afhandling „al-Adjurrumia", 1 T., 2 
Delt.; 3) Øvelser over arabiske Historikere, 2 T., 1(1) Delt.; 4) Gennem­
gang af Kemal Beys Drama „Vatan", 1 T., 2 Delt.; 5) Øvelser i Osman-
nisk-tyrkisk for Begyndere, 2 T., 3 Delt. Verner Dahlerup, der midlerti­
dig holder Forelæsninger over Dansk: 1) Forelæsninger over jyske Lov, 2 
T., 15 (12) Tilh.; 2) Øvelser over nordisk Sproghistorie, 1 å 2 T., 7 (11) 
Delt. Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holdt Forelæsninger over Reli­
gionshistorie : Forelæsninger over relegiøse Skikke, 1 T., 50 Delt., hvoraf 
7 Studerende. Dr. Kr. Sandfeld Jensen, der midlertidig holder Forelæs­
ninger over romansk Sprog og Litteratur: 1) Øvelser over Oldfransk, 2 
T., 11 (10) Delt.; 2) Øvelser over moderne Fransk, 2 T., 20 (18) Delt.; 
3) Fremstilling af Bisætningernes Syntax i moderne Fransk, 1 T., 19 (15) 
Tilh. — Privatdocenter: Dr. Alex. Thorsøe: Ministeriet Hall fra 1860— 
1863, 1 T. Dr. Vilh. Andersen: efter Indledning om „dansk Aandshisto-
rie" Forelæsning om Humanismen i Danmark (fra Erasmus til Holberg), 
10 T., c. 400 Tilh. Dr. Francis BecJcett: Forelæsninger over det 15de 
Aarhundredes italienske Billedkunst i Mellem- og Nord-Italien, 1 1., 80 
(50) Tilh. Dr. Poul Levin: Forelæsninger over den naturalistiske Roman 
i Frankrig, 1 T. Dr. Chr. tSarauiv: 1) Øvelser over Lessings Nathan der 
Weise, 2 T., 21 (10) Delt.; 2) tyske Skriveøvelser, 1 T., 11 Delt. Dr. 
Vilh. Grønbech: 1) Forelæsninger over germanisk Kultur og Religion, 1 
T., 5 (4) Tilh. Den anmeldte Forelæsning over etnologiske Problemer 
blev ikke holdt. Dr. Arthur Christensen: 1) det moderne Persiens Stats­
samfund og dets Kultur, 1 T., 11 (5) Tilh.; 2) Øvelser over Nypersisk, 3 
T., 1 Delt. Dr. Anton Thomsen: 1) Øvelser over Kants Etik, 2 I., 5 (.>) 
Delt.; 2) Øvelser over Humes Religionsfilosofi. De anmeldte Øvelser over 
Hobbes Elements of Law bleve ikke holdte. 
Det mathematisTe-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: Forelæsninger over lnterpolationsregning, 
3 T., 26 (14) Tilh. Den anmeldte Forelæsning over den elementære Tal­
læres Teknik blev under de ved Professorens Afgang forandrede Foihold 
ikke holdt. Dr. Eug. Warming, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Skud­
bygning, 3 T., 20 (18) Tilh.; 2) i Forbindelse med Dr. Johs. Schmidt, Vej­
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ledning af Begyndere i Planteanatomi, 6 T., 8 Delt.; 3) Øvelser for Videre­
komne, saavidt mulig daglig, i det planteanatomiske Laboratorium, 3 Delt. 
C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsning over elektriske Bøl­
ger, 2 T. 11 (11) Delt.; 2) Examinatorier over Fysik, 2—4 T.; 3) Exami-
natorier over Elektrontheori, 1 T., 8 (3) Delt. Dr. H. G. Zeuthen, Dr. 
math., Prof. ord.: 1) Gennemgang af Differentialregningens Anvendelser 
samt Integralregning, (> T.; 2) Forelæsning over Invarianttheori, 2 T., 4 
Tilh. Dr, S. M. Jørgensen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over uorganisk 
Kemi, 3 T., 2t> Delt.; 2) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske 
Laboratorium, 12 T. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsning over 
lineære Formsystenier, 2 T., 3 (2) Tilh.; 2) Forelæsning over lineære Dif­
ferentialligninger af 2den Orden med 2 variable, 2 T., 4 (4) Tilh. Dr. 
N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over Geo­
logi, 4 T., 132 (70) Delt.; 2) krystallografiske og mineralogiske Øvelser, 
4 T., 7 Delt.; 3) Øvelser paa mineralogisk Studiesal med Assistance af 
Hja'lpedocent O. li. Boggdd, (i T.. 42 Delt. Dr. E. Løffier, Prof. ord.: 
1) Examinatorier over Frankrig og England, 3 T. 10 (I0j Delt; 2) Fore­
læsning over Afrika i vore Dage med Hensyn til Natur og Folk, c. 150 
Tilh. Dr. Hektor F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Hvirvel­
dyrene, 3 T., 23 (15) Tilh.; 2) praktisk zoologiske Øvelser med Assistance 
af Dr. Mortensen, 4 T., 10 Delt.; 3) Vejledning af yngre naturhistoriske 
Studenter, med Assistance af Cand. mag. Ad. Jensen, 3 T., 9 Delt.; 
4) Øvelser paa Studiesalen, 15 Delt.; 5) praktisk Kursus i histologisk Tek­
nik i Laboratoriet for Histologi og Embryologi, med Assistance af Mag 
sc. H. H. Stamm, ti T., (i Delt. Dr. Emil Petersen, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over organisk Kemi for lægevidenskabelige Studerende, 3 T., 
135) (135) Tilh.; 2) Examinatorier over uorganisk Kemi, afholdte af As­
sistenterne Mag. sc. N. Bjerrum, H. Clir. Winther og 1. V. Brøndsted, 3 
T. 159 (79) Delt.; 3) Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, med 
Assistance af Inspektør ved Laboratoriet A. G. Kirschner, Mag. sc. H. 
Chr. Winther og Mag. sc. N. Bjerrum, 15 T., 185 Delt. W. Johannsen, 
Prof. ord.: 1) Gennemgang af Begyndelsesgrundene af Biometrien med 
særligt Hensyn til Variationslæren, 2 T., 17 (13) Tilh.; 2) Øvelser i bio­
metriske Methoder, 4—6 rl\, 6 Delt.; 3) Øvelser for Viderekomne i det 
plantefysiologiske Laboratorium, vekslende Timetal. — Dr. L. Koldenip 
Posenvinge, der midlertidig holder Forelæsning over Kryptogamerne: 
1) praktisk mikroskopisk Kursus i Alger. Bakterier og Svampe, 4 T., 4 
Tilh.; 2) Forelæsning over Basidiomyceterne og Muscineerne, 2 T., 7 Tilh. 
Martin Knudsen, der midlertidig holder Forelæsninger og Øvelser over 
Fysik: 1) Demonstrationer og Examinatorier over Fysik for medicinske 
Studerende, 3 T., 71 (32) Delt.; 2) Øvelser i fysisk Teknik og fysiske De­
monstrationer, 9 T.. 19 (19) Delt. Dr. Julius Petersen, der midlertidig 
holder Forelæsninger og Øvelser over Kemi: 1) Forelæsning over analy­
tisk (uorganisk) Kemi, 1 T.; 2) elektrokemiske Øvelser, 9 T. I. P. J. 
Ravn, hvem det midlertidig er overdraget at holde palæontologiske Øvel­
ser og Forelæsninger for de naturhistoriske Studerende, læste ikke i Halv-
aaret. Dr. Niels Nielsen, midlertidig Docent i ren Mathematik: 1) Fore­
læsninger over de uendelige Rækkers almindelige Theori i elementær 
Fremstilling, 2 T., 17 (13) Tilh.; 2) Examinatorier over de algebraiske 
Ligningers Theori, 2 T., 13 (9) Tilh. K. Prytz, Professor ved den poly­
Forelæsninger og Øvelser. 
tekniske Læreanstalt: Øvelser i Læreanstaltens fysiske Laboratorium for 
Studiosi magisterii med Fysik som Hovedfag, 12 T., 5 (5) Delt. Dr. Fr. 
Meinert. 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, har i 8 
ugentlige Timer givet den sædvanlige Adgang til 3die Afdelings Oversigts-
samling. De anmeldte Forelæsninger over forskellige større Insektordener 
bleve ikke holdte. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved Museet, læste 
ikke Halvaaret. — Privatdocenter. Dr. C. Juel. Professor ved den poly­
tekniske Læreanstalt: Forelæsninger og Øvelser over Potentialtheorien, 2 
T., 7 Delt. Dr. Carl Burrau: 1) Forelæsninger over Trelegemers-Proble-
met, 1 T., 3 (2) Tilh,; 2) Regneøvelser, 2 T., 11 (6) Delt. Dr, Poul Hee-
gaard: Gennemgang af Perturbationsregningens Elementer. Dr. Joli. 
Mollerup: Forelæsning over Geometriens Axiomer, 2 T., 4 (3) Tilh. Dr. 
W. Vakl: Gennemgang af den tropiske Zones Klima og Vegetation, 1 T., 
13 Tilh. Dr. C. Hansen: Forelæsninger over „partielle Differentiallignin­
ger" af 2den Orden, 2 T., 3 Tilh. Dr. IL. P. Steensby: Forelæsning over 
Menneskets ethnografiske og anthropologiske Inddeling (Kulturtrin og Ra­
cer), 1 T. Dr. K. A. Grønivall, der med Ministeriets Tilladelse holdt 
Forelæsninger i Halvaaret: Forelæsninger over Skaanes geografiske og 
geologiske Forhold, 2 T., 30 (10) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, jfr. foran S. 846, hvortil føjes, 
at det psykofysiske Laboratorium er tilgængeligt efter Aftale med Be­
styreren, Docent, Dr. Alfr. Lehmann. 
